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Editorial 	 Veinats - 1 
Veinats ha canviat d'aspecte. Dues raons prou impor-
tants ens han duit a embarcar-nos dins aquesta nova el.labo -
ració del nostre medi d'informació i cultura:
La primerai més important,és que no es podia seguir
amb la seva impressió en ciclostil.La qualitat externa no era
tot lo bona que es podria dessitjar i vosaltres,els lectors
tenieu problemes a l'hora de llegir-la,amb la qual cosa , la
nostra intenció , la de mantenir-vos informats , es difumina-
va a cada número . Pensam que , realment , VeInats i elš seus
lectors es mereixen totes les millores possibles.
La segona , més personal , és la quantitat de feina
que ens llevam als qui , cada mes , la féim . Hores que , ara
redundaran en benefici de Velnats ja que ens podrem dedicar
plénament a millorar-la i a seguir realitzant totes aquelles
activitats culturals i socials que comenqlrem l'any passat
amb Sa Rua.
No volem , perb , que aquesta nova edició qUe ara co-
mençam sigui la definitiva , per això , per aconseguir fer-la
millor de cada vegada , comptam amb la vostra ajuda . Conti -
nuau llegint VeInats i feis-nos arribar les vostres col.labo-
racions i les vostres suggerències.
.)
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LA CONVENCION DE ABTA , a vuela pluma. 
•La Asociación de Agentes de Viajes Británicos(ABTA)
como su nombre indica , representa a todos aquellos empresarios
del Reino Unido que se dedican a la venta de cualquier tipo de
vacación o actividad relacionada con el campo del turismo a tra
vés de los servicios que prestan en sus agencias y trabajando
fundamentalmente , en régimen de comisión . Por sus mostradores
pasan la mayoría de los turistas que nos visitan , teniendo en
sus manos la posibilidad de influirles a la hora de recomendar-
les tal o cual zona turística o bien un hotel concreto , siem -
pre , claro está , dentro de la más absoluta profesionalidad .
El consejo de un buen agente de via es es siempre muy aprecia-
do por el cliente.
Esta Asociación tiene como norma reunirse cada atio al
objeto de debatir los problemas que atañen al se tor , así co -
mo , buscar las soluciones adecuadas a la mejora de su activi -
dad.
ABTA 83. 
Este arm , Mallorca ha sido el escenario una vez más
ya lo fue en 1.973 , de la re alización de la Convención . Todas
las zonas turísticas del mundo compiten a la hora de ser la se-
de anual de la Convención , por lo que todo ello lleva implíci-
to , en cuanto a publicidad y promoción .
Tanto las autoridades mallorquinas como las asociacio-
nes empresariales , así como , todos los profesionales del tu -
rismo,se han volcado para recibir a los asociados británicos que
tanto han hecho por estas Islas .
El programa de actos fue completísimo , desde aquel in
sólito recibimiento en la Catedral inundada de esas voes juve-
niles tan características de nuestra isla como son los "blavets
de Lluc" , rematado por la explosión de unos fuegos artificia -
les sobre la bahía , es algo que nuestros visitantes dificilmen
rinrirAn
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Siguieron cenas de bienvenida , recepciones , agasa -
jos , desfile de carrozas y , como final , el pueblo español .
Un final de fiesta genuino , natural , en donde la fiesta salió
espontáneamente de cada uno , en donde creo que por única vez
se sentia la alegria y éramos todos felices . Derroche de can-
ciones , derroche de humor , de saber hacer y de generosidad .
Torrentes de luz , senderos de canciones y de simpatia pulula -
ban yendo y viniendo hasta el agotamiento . El final , fue más
que un final
LOS DEBATES EN EL AUDITORIUM. 
Los medios audiovisuales que emplean en estas asambleas
son modernísimos . Cada sesión la dividen en varias ponencia
en donde el ponente se ayuda para fundamentar sus tesis de pelf
culas que van apareciendo al mismo tiempo en una pantalla gigan
te , Luego pasan al debate con las preguntas y repreguntas ;más
tar e una comisi'n de expertos recogerá las conclusiones y hará
unos análisis para tomar las medidas pertinentes . El estilo de,
estos debates es muy vivaz e irónico , creo que es una pequeña
muestra de la personalidad británica.
- Este afio , uno de los temas más importantes era el de
conseg , ir un incremento en el tipo de comisión . Otros temas
fueron el modo de incrementar las yentas y atender mejor al
cliente , el futuro del turismo en 1.990 , los paises turísti-
cos con más futuro , la introducción de la tecnologia en las a-
gencias de viajes al objeto de ahorrar papeleo y burocracia ;
un ponente de excepción , un miembro del Parlamento , dio una
lección de p-ofesionalidad y oratoria al sugerir a los agentes
la fórmula para tener más peso en cuantos todo lo que se legisle
en el Parlamento y les pueda benef ciar . Y así hasta que se ago
tan los tres dias y el Presidente de la Asociación pone el pun -
to final .
FERIA. 
Esta Convención arrastra•a todo un mundo relacionado
con el Turismo : compañías a4reas , Tours Operadores , bancos ,
compañías de seguros , etc. Después de cada sesión y , en un re-
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cinto especial se dan cita multitud de personas tomando contac
tos , cerrando negocios cual feria modprna y mercantil por exce
lencia .
Y esto es ABTA . Pero en el fondo también es algo más .
Tal vez lo ms importante es toda esa parte del rpograma no es-
crita . Esos ehcuentros de viejos amigos , esas jarras de cerve
za apuradas con alegria , esos almuerzos , esa humanidad que a
la postre es 1a que , también , hace que ABTA sea lo que es
Una asociación importante y con un peso especifico considerable
no sólo por lo económico , sino por lo que una palabra encierra,
"amistad".
Y bien , -tornamos una cerveza,para decirles hasta pron.
to ?
Good-Bye ABTA , good bye.
Antonio Pallicer-
NOTA DE VEINATS. 
Hem de donar , de mou , des de Veinats , la benvinguda
a una Mova Revista del Terme • Es tracta , en aquest cas , de
"Calvià , de cap a cap" , apareguda ara fa dos mesos i distri -
tuid8 de manera gratuita . Nosaltres jUntament amb aquest  re-
bernent , voldríem fer-li les següents consideracions
- diu a la presentació del seu número 0 : "Manacor,In -
ca o Llucmajor tienen tus revistas que canalizan las inquietudes
de una comunidad.Ca lph,e1 municipio que probablemente tenga más
necesidad de este vehiculo,por tener su población dispersa en
varios núcleos / 	 / estaba sin él",amb la qua cosa no hi es
tam d'acord , ja que , des de Desembre de l'any passat , Veinats
compareix mes darrera es a la seva cita amb totes Aquelles per-
sones que la volen llegir..
- diu a la phgina 4 del seu número 1 que le8 ajudes
del Pais Basc , iniciade per l'Ajuntament amb un mili' de pes-
setes , només han rebut una altra donació de 500 pts.,a Peguera.
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Fa dos números,per Setembre , Veinats feia pública la seva do-
nació de 5.000 pts. amb la mateixa finalitat.
- trobam que fer-la totalment en castellh,com ja vh -
rem dir a propòsit de Paguera-Voramar , no fa cap favor a la
lluita per la normalització de la nostra llengua.
************** **
Carta que Velnats dirigirà a l'Ajuntament en Ple,a
propòsit de la subvenció que se li ha aprovat.
Senyors
Els qui mes darrera mes lluitam per fer arribar Velnats
a les mans dels nostres lectors,i treballam continuament per mi-
llorar-la, les volem agrair públicament , a Vostés i als membres .
de l'anterior Consistori , el que ens hagin deixat emprar , fins
ara , les seves màquines i les seves instal.lacions per poder
fer els 10 primers números de Veinats , sense posar-hi mai cap
tipus d'objecció.
Els volem agrair., igualment , el que ens hagin conce
dit aquesta subvenció de 150.000 pts. que ens perMetrh realit -
zar una millor feina per mantenir informat el nostre poble.
Rebeu , idó , el nostre agraiment i sabeu que Velnats
queda a la vostra disposició per tot quan sigui continuar infor
mant als nostres veins.
EL CONSELL DE REDACCIO DE VEINATS
A juntarnent
PLE ORDINARI DEL 8-11-83 
1.- S'han donat dues beques de 14.600 pts a dos fun-
cionaris per estudis, així mateix , es convocarà per la prem-
sa la concessió de dues beques de 200.000 pts. per realitzar
estudis fora de Mallorca , orientades només als estudiants em
padronats a Calvi.
2.- Es tracten varis punts de pròrrogues de contrac-
te al personal de la recollida dels fems i també es designen
els representants del Consistori per a la negociació del Con-
veni col.lectiu d'empressa.
3.- Es dona una subvenció a l'Escola d'Es CapdellN
per a l'adquisició de diferents elements per a fer un parc in
fantil.
4.- S'apraven les bases que han de regir el concurs
per a la redacció dels programes d'actuació urbanística dels
Golfs de Santa Ponca i de Ponent.
5.- S'informa que, com que durant els 15 dies que ha
estat exposat al públic , ningú ha presentat cap alegaci6, se
gueix envant el projecte de fer les vivendes socials darrera
l'església de Calvib , sempre i quant es respecti el conjunt
arquitectònic del poble i la perspectiva de la dita església.
6.- Es dona compta de la cessió dels terrenys corres
ponents a Pla de Sa Porrassa.
7.- S'aproven els noms dels carrers de la Urbanitza-
ció Bendinat, recalcant que han d'estar en catalN.
8.- Aproven la solicitut per instalar una escola per
avionetes lleugeres , encara que ,.degut al renové que fan
es tramitarà com activitat. molesta.
9.- S'estudiarà la manera de que els agricultors a-
profitin les aigUes de laxlepuradora de Santa Ponca , aixl
mateix,se'ls subvencjonarà el transport dels fangs de la de-
puradora fins els setas camps.
10.- Aproven'¡famb l'abstenció de U.M.-A.P. que pen-
sen que donar-la es convertir-la en partidista , la subvenció
de 150.000 pts. anuals per a la Revista Velnats.
Manuel Su&rez i SalvN
Es racó deis nins veinats -7 
Les Aventures a sa cova dels quatre fantasmes 
Hi havia una vegada un esquirol ( ardilla ) que vivia
a un bosc molt bonic . Un dia , mentres.anava pel bosc , va veu
re un llum que brillava molt . S'esquirol no era valent però si
molt curiós i va anar-hi per a veure que era sa llum . Estava
dirttre un arbre i s'esquirol s'hi va aficar , es llum va desapa
rèixer , però hi havia un misatge misteriós que deia :
- "Al que trobi aquest misatge serN s'elegit per fer
una venturosa misi6 , la de trobar es secret màgic que pot vèn-
cer a un ésser misteriós que vol espedaçar el món i conquerir -
lo , es secret es troba a una cova que es diu
	 "
I es misatge va quedar així.
S'esquirol es va quedar amb la boca oberta , pers es
va donar compta que aix6 no pareixia una broma i que haria de
fer alguna cosa . Aixi va pensar que la cova estaria per un
mi molt llarg perque pels voltants
no n'hi havia cap.
Va anar demanant pel bosc
a veure si qualquú coneixia alguna
cova i a la fi va sNber que n'hi ha
via una que es trobave a 5 dies de
viatge i que es deia " Sa Cova dels
quatre fantasmes ". No hi havia cap
dubte , aquesta era la cova ! La més
misteriosa de les que havia sentit
xerrar
I dit i fet , s'esquirol
va partir . Quan es trobava a un
dia de camí , va veure unjaiet que
va trevalar amb una pedra i va cau
re , s'esquirol que era molt bon -
al.lot , va ajudar-lo a aixecar-se
i el vellet ( que era un altre es-
quirol ) li va dir:
- " GrNcies , no era necessari que m'ajudasis ".
- " I per què ? "
- " Perque jo tenc poders "
ContinuarN al proper ndm.
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dei mes
El dia 4 de Novembre obrim el Diari de Mallorca
per la pNgina 17 i llegim que , amb motiu del Congrés de
ABTA , tendr1 lloc a Palma un Castell de Focs Artificials
del que se'n parlarà anys i més anys ... El seu cost ha
vengut a ser d'uns dos milions de pessetes pagades unada
munt l'altre per ... l'Ajuntament de Calvià
Aixi mateix , es podr1 veure des de Palma-Nova ;
es clar , però , que no tot lo bé que es podria dessit -
jar , per la qual cosa es recomana al públic que el miri
entre l'hotel Mend i el Club de Mar ...
A on anam a invertir els "duros" ( que , ara,amb
aquesta moneda nova que s'han inventat pareixen menos du
ros ) ? D'on feim la promoció turística ?
Si de veritat es vol promocionar el Terme , que
es fagi a un lloc de ca-nostra , i que els ABTAS ens vi-
sitin , que ja és ben hora de que qualquú corri darrera
els calvianers
Vagi id6 , la closcada d'aquest mes , pel res -
ponsable , o responsables , d'aquesta cadufada.
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Tornam rebre avui a aquesta secció , la glosada d'un
dels col.laboradors . habituals de Veinats , S'Escorpi , que du -
rant algun temps no hvia escrit.
La glosada que presentam aquest mes , està feta re -
cordant la construcció i inau4uraci6 de la nova Escola d'Es Cap
dell à.
EL ROSER D'ES CAPDELLA
Lema : Utopia realitzada.
Com una novella rosa
nascuda dins un jardi
ha nascut l'escola nova
a la vora des camí.
Tira , tira aquesta rosa
s'ha convertida en roser
s'ha convertida en s'escala
dels al.lots capdellaners.
El roser d'Es Capdellh
a la fi ja està acabat ,
per veurer-lo com esth
molta de pena ha costat.
Com esbart de papallones
que enrevolten un roser ,
nins i nines a s'escola






Com jardiners que es cuiden
d'aquest roser tan hermós
de qué els al.lots estudiin
se'n cuiden els professors.
Jo voldria des de aqui
donar sa meva enhorabona
als qui han fet aconseguir
que tenguésim una escola.
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SA FALGUERA. 
Avui que fa frescor , duita per la barrumbada d'a-
hir , me'n record d'aquelles excursions a peu de l'any passat
i altres per paratges humits com quan vàrem anar a "sa cova
dels Set Germans" o els camins del "Castell del rei" , els de
La falguera ( Pteridium aquilinum ) és molt famosa a
Mallorca , pert) cal que sigui precisament la de Lluc per que
tengui efectes medicinals , les altres falgueres que creixen a
l'illa no són gens estimades , cap planta no es pot comparar a
la falguera collida a Lluc , en bons efectes per a "rebaixar la
sang" això vol dir fer desapareixer
vermellons al martelleix dels polsos
el trot esborrajat del cor , les pèr
dues momentánies d'equilibri , els
excesos dels perlodes a les dones i
una infinitat de simptomes molests
que tenen el seu origen en "la sang
massa carregada " , per curar agues -
tes malalties es fan unes tisanes amb
un grapadet de falguera , a ull
mig litre d'aigua .
S611er , la pujada ai Massanella , al Galatz6 i de l'estam-
pa preciosa que ofereixen les fortes falgueres ("helechos"),a
qualsevol trosset de roca amb un poc de terra arenosa o flonja
però ben regada i resguardada del sol , en surt una , i també
el benestar que es produeix a les cases on podeu contemplar fal
gueres a la clastra o baix des porxo i fins i tot dins la casa,
a l'entrada , la sala o el bany , és una planta fresca , senzi-
lla però. majestuosa i a més
curiosa , si observam l'in-
revés de les fulles veurem
petits bonys que són les es
pores, és a dir , una espè7
cie de llavor.
Carme L. A. 
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I acabaré parlant de les falzies , falguerines o
falgueroles . Capil.lera ( Adianthus capillus-veneris )
s'empren la infusió de la planta sencera , preparada al 2 %
en tisana , per a mitigar i facilitar les regles doloroses
de les dones . Té dèbils propietats calmants de la tosina i
contra la ictericia.
D'altres petites falzies : la falzia negra i la
dauradella , són de propietats idèntiques .
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Ca -nostra
Com ja sabeu molts dels lectors , en Pep Rubio
habitual confeccionador d'aquest article , ests malalt ,per
la qual cosa , aquest mes , el vos faré jo .
EL CULT A RAMON LLULL A CALVIA. *
Tenia dedicada una capella a l'esglêsia vella del
nostre poble , i es va donar el cas de que , havent prohivit
el seu cult el Birbe Diaz de la Guerra , els calvianers es ne-
garen a obeir-lo continuant amb el cult , establint-se un li -
tigi que a la fi perderen els nostres avant-passats .
També es conservava la memòria del Birbe mallorquí
Nadal , ja que , segons pareix , va pagar la construcció d'un
aljub per a recollir l'aigua que passava per devers la posse-
ssió de Son Sastre j brotava dins la de Moferés . Existia ,un
poc borrosa ,la Thpida conmemorativa.
*Són dades recollides al llibre editat per l'Ajunta-
ment "Calviá y su Término".
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DITES ,GLOSES I REFRANYS POPULARS. 
NOVEMBRE
Prové del llati novêmbre , del mateix significat.
Es l'onzé mes de l'any . Els anglosaxons l'anomenaven "mes
de la sang" , sens dubta degut al costum de sacrificar du-
rant aquest mes els animals que es consumirien durant l'hi-
vern , és a dir , fer les matances.
Dies assenyalats 
Dia 1 .- Tots Sants.
Dia 22 .- Santa Cecilia.
Dia 25
	 Santa Caterina.
Dia 27 .- Beato Ramón Llull.
Dia 30 .- Sant Andreu.
D'aquest mes el refranyer en diu
"En novembre . qui no haja sembrat , que no sembre".
"Pel Novembre , cava i sembra".
"Novembre humit et farh ric".
"Si pel novembre trona 	 la collita serh bona".
"De novembre enllh , agafa la manta i no la deixis
estar".
Noticiari 	 Veinats - 15
local
- Dia 1 .- Cel.lebració de Tots els Sants.
- Dia 3.- Inauguració de la Biblioteca d'Es Capdellh
a la que hi assistiten varis regidors i el primer tienent de
batle en la seva representació . Es va fer un concurs de redac-
ció entre els nins de l'escola.
- Dia 4 .- Ens arriba el resultat del sopar organit-
zat per l'Associació contra el cancer de Calvi& , el qual és de
175 persones assitents d'entre les que es recaudaren unes cent
noranta quatre mil pessetes.
- Dia 4 surt al Diari de Mallorca una especulació da-
munt una possible crisi de U.M. i A.P. a Calvià.
- Dia 5 .- El Gijon es concentra a un hotel de Pegue-
ra abans del seu partit contra el Mallorca.
- Dia 6 .- conmemorant el Centenari de Lluc ,hi pugen
un grapat de persones de Calvi N , Es CApdellN , Peguera , Maga -
luf i Santa Ponca d'entre les quals unes 18 ho fan a peu des de
Inca . El sermó del capell N de Peguera va ser aplaudit pels con-
gragats , cosa poc usual amb un sermó ,.perb és que de veritat
s'ho mereixia.
- Dia 8 .- Es celebra el Ple Ordinari així com una
reunió dels taxistes a La Societat.
El mes que ve vos completarem les noticies.
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la revista
Hemos recibido quejas de la agrupación de Radio-Taxis
de Calvig para que dieramos a conocer a la opinión póblica la gambe
rrada de que son objeto con bastante frecuencia y que consiste en
que hay ciertos nulos, muy mal educados, que se dedican a Llamarles
desde la Cabina telefónica de la Plaza de la Vila hacifndoles su-
bir con el Taxi para no encontrar a nadie y ocasionarles grandes
perdidas de tiempo y dinero,
Desde aqui hacemos una llamada de atención a los padres
de estos niMos para que por favor cuiden de que sus hijos dejen de
hacer gamberradas ya que la buena educación de sus hijos depende
de ellos y es fiel reflejo de la educación de los padres.
Gracias en nombre de "RADIO-TAXI CA LVIA"
* * * * * * *
* * * * * * *
WiNATS
Col abor ac ions ''" 17
Una visión muy particular de la vida y la política es-
pailola del siglo XIX es la que nos ofrece Benito Pérez Galdós en
sus Episodios Nacionales ; siendo estos una lectura recomendable
para los que gusten de dichos temas .
Pérez Galdós ( 1.843 - 1.920 ) es una de las figuras
dapitales del realismo español . aunque canario , vivió muchl -
simo tiempo en Madrid , el ambiente de esta ciudad influyó muchi
simo en su obra . Pérez Galdós fue un hombre sencillo que puso
gran empeño en  comprender Ia vida española mediante el análisis
de su Historia y s bre todo de la clase media madrileña y el cas
ticismo
Los Episodios Nacionales están agrupados en series :
La 1! ( Trafalgar , Bailén , Zaragoza , etc. ) tienen como cen-
tro la Guerra de la Independencia . La 2! ( El equipaje del rey
José , El Terror de 1.824 , etc. ) . En la 3! serie ( Zumalacá -
rregui , La estafeta romántica , etc. )hace referencia a las Gue
rras Carlistas . Y la 4s. serie ( Prim , Alta ,
	 ) tiene como
tema el destronamiento de Isabel II y la 5 1! y última ( España sin
rey , Cánovas , etc. ) termina con la Restauración .
El estilo literario de Pérez Galdós es llano , fácil de
leer , si bien , Galdós no cuida mucho la belleza del lenguaje
interesándole más el fondo que la forma.
En su conjunto , los Episodios Nacionales , son una His
tona novelada de claro matiz realista y con grandes rasgos "cos-
tumbristas" rozando , muchas veces la leyenda y los recuerdos de
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RADIOGRAFIA DEPORTIVA
Octubre , 83 .- En este finalizado mes de Octubre , nuestro
equipo ha jugado un partido más que el mes anterior , o sea,cin
co . De ellos , tres los ha disputado en su campo y dos , claro
está , fuera , siendo el balance de esos cinco encuentros el si
guiente
Ganados los tres jugados en
Mofarés por los tanteos de 4 -1
2 -0y6 -0,yperdidos los
disputados fuera por 3-2 • 2-1
Si nos fijamos en que las
victorias han sido con un buen
.margen de goles y las derrotas
por la minima , excepto el pri-
mer encuentro que se-perdió por
3 - 0 , debemos sentirnos esperanzados en lo que a nuestro cua-
dro se refiere , pues en base a los encuentros disputados , da
la imagen de un equipo compensado . En nueve partidos jugados
ha sumado 8 puntos , ha marcado 19 goles y ha encajado 14.
Lo que si va siendo hora es que borremos estos dos negati -
vos que tan feo hacen en nuestra clasificación , e iniciemos la
suma de positivos • que a no dudar , de seguir jugando como lo
hacen nuestros muchachos hasta ahora , eh fechas no muy lejanas
veremos realizados nuestros deseos'.
Que así lo veamos.
OCTUBRE , 83. 	 SEPTIEMBRE-OCTUBRE
JGEPFCPt. 	 JGEPFCPtos.
5 3 0 2 15 6 	6-2	 9 4 0 5 19 14 	 8 , -2
SAIL CAA DE BALEARES "SA NOSTRA'    
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En esta ocasión la sección de deportes de esta revis-
ta no puede dejar de hacer mención de gratitud al Ayuntamiento de
EalviS por la ayuda económica que ha sido concedida a esta revista ,!
porque es de bien nacidos el ser agradecidos, y con ello quiero sig.;
nificar que la citada subvención beneficia no solo a los que hacemos
"Veinats" y a los que la comprais, sino a todos los vecinos de este
municipio, y con todo esto lo que quiero decir es que no por el me-..
ro hecho de ser subvencionados vamos a ser proteccionistas con el
Ayuntamiento, porque eldinero que vamos a recibir es detodos y po r.
tanto en esta revista debe caber la opinión de todos.
Sabemos que en el pleno del dia 8, en el que se sometió a
a aprobación la subvención se abstuvieron de votar los concejales de
U.M. y de A.P. creo que con la motivación de quo se nos atribuye ==
cierta inclinación hacia determinado partido politico, y les quiero
decir a los eeMores concejales de U.M y A.P. que esta revista, y
con ello hablo en nombre de todos los que la hacemos, en absoluto
es partidista con nadie puesto que en ella se firman todos los es-
critos por los que los -hacen y no se puede atribuir a la revista la
ideologia que pueda tener la persona que firma el comentario ocri-
tica que aparece en ella. Si la revista no fuera no fuera así yo de
jaria de escribir en ella; lo que si ha ocurrido es que hasta - ahora!
la gente, en su mayoría, que ha colaborado simpatiza con ciertas
ideas políticas pero ello no es ningón obstSculo para que todo el
que quiera participar en ella lo haga.
Vaya pues desde aqui el ofrecimiento de esta Sección de
Deportes y de todas las secciones que comprende la revista para que
participe todo el que se sienta con ganas de expresar su opinión o
noticia.
Y en cuanto al tema deportivo de la revista me parece
que de lo publicado hasta ahora no se puede desprender ninguna cla-
se de inclinación política y ello porque el depprte es cultura y la
cultura nos importa a todos por igual, no hay cultura de derechas '
Veinat8 — 20
ni de izquierdas puesto que de ella se beneficiarS todo el mundo.
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Hace algunos años , la Granja era el lugar de reunión
de los jóvenes de Calvià por excelencia . Por aquel entonces com
binaba sus funciones de café con las de Estanco . Sus propieta -
rios pensaron entonces cambiar el negocio , conservando únicamen
te la Tabacalera , añadiendo , poco tiempo después , los Juguetes.
A propósito de ellos , y ante la cercania de los Reyes Magos , he
mos hablado con el actual regente , Gregorio Gual , para que re -
comiende a nuestros lectores sobre sus posibles compras y les an-
ticipe las novedades , consiguiendo así un mejor servicio y cono-
cimiento del comercio.
A nuestras preguntas , responde Gregorio que se conser-
van los juguetes habituales , los de siempré , como son las muñe-
cas , coches , cocinas , etc. Aftadiendoles los nuevos modelos
como son los juguetes electrónicos , magnéticos y didácticos. Pa-
ra estas Navidades y todo el silo , Juguetes Gual está bien surti-
do.
A los Padres ,"primos hermanos de los Reyes Magos", Gre
gorio les aconseja que elijan de entre los juguetes que'son prin-
cipalmente para jugar , en los que el principal protagonista es
el niño , es mejor este tipo que no aquéllos en que el juguete
lo_ hace todo y el niño es un mero ser pasivo . Los juguetes me-
jores sou . siempre aquellos que mantienen al niño en continua ac-
tividad pprque,nunca le cansan , en fin , todos aquellos que , ju
gando , educan y fomentan el desarrollo de la imaginación.
Ya lo saben : Compren en los comercios de Calvià , siem
pre tendrán un mejor servicio que en otros lugares porque todos
nos cono. ,.aLos . Que los beneficios de Calvià se queden en Calvià !
Es un consejo de Velnats.
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CRUCIGRAMA
Horizontales.- 1.- Pieza
que cierra por la parte superior
las cajas,cofres,etc.Articulo,fe
menino,plural. 2.-Tablero contaE
dor.Rio espahol. 3.-Porción de
agua rodeada de tierra,plural.
plantas de tallo bajo,lehoso,muy
común en lOs montes. 4.-Donas
otorgas.Parte por donde se sale_
de algún lugar. 5.-Muchacho,za -
gal.Voz usada para arrullar ni -
rms. 6.-Consonante.Especie de bol
sas.Consonante. 7.-Preposición
Igualar con el rasero. 8. -Quere-
res .Establecimiento de bebidas .
9.-Trasladad.Componer en verso .
10. -Husmead. Cúralo. 11.-Condimen
to. Tuestan.
Verticales.- 1.- Igual,semejante.Duetios. 2.-Superior de
un monasterio.Puré. 3.-Abonar,satisfacer lo que se debe.Princi-
piante. 4.-Persigues.Aparejo para pescar. 5.-Forma de pronombre
Tabique. 6.-Consonante.Costales grandes. 7.-Martillo grande de -
madera,plural.A1 revés,voz de mando. 8.-Igual,semejante.Arbusto
de las coníferas. 9.-Dar latidos.Partes del 6rbol. 10.-Mustios,
lacios.A1 revés,parte del voladizo. 11.-Insipida,de poca sal.Li
cor. ***************
Solución crucigrama número anterior 
A las horizontales :
1.-BROMATOLOGIA 2.-UAPITI.IMANA. 3.-C.ITURRIAGA .
4.-ALMANSA.ROMA. 5.-NAO.EOLO.ES. 6.-EESIS.AMANSO. 7.-RR.T.00A-
BAT. 8.-0.ANOTEL.SEL. 9.-A.APARCO.GE. 10.-EVA.P.ECO.G. 11.-VAL
DEMORILLO. 12.-ACALLES.RAL.
A las verticales
1.- BUCANERO.EVA. 2.-RA.LADR.AVAC. 3.-OPIMOS.A .
ALA. 4.-MITA.ITNA.DL. 5.-ATUNES.OP.EL. 6.-TIRSO.OTAPME. 7.- 0.
RALACER.OS. 8.-LII.OMALCER. 9.-0MAR.AB.00IR. 10.-GAGO.NAS.)LA.
11.-INAMESTEG.LL. 12.-AA.ASO.LEGO.
***************
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Playas de Paguera
